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Nous présentons ici le sixième des relevés bibliographiques que la revue offre à ses 
lecteurs. Ce relevé a été établi à partir des chroniques incluses dans Acadiensis, BC Studies, 
Canadian Historical Review, Études ethniques au Canada et la Revue d'histoire de l' Améri-
que française, et à l'aide de la Bibliographie annuelle d'histoire ontarienne, de l' AÎI.thropo-
logical Index et du Population Index . Une soixantaine de périodiques, dont nous communi-
querons volontiers la liste aux intéressés ont aussi été dépouillés. Pour cette bibliographie 
de /982, nous n'avons retenu, comme à l'habitude, que des livres et articles que nous avons 
eus entre les mains. Nous ne prétendons pas qu'elle soit exhaustive; aussi invitons-nous 
les lecteurs à nous signaler les omissions qui pourront être corrigées dans la prochaine 
bibliographie. 
This is a continuation of the bibliography published, re gu/arly by the journal for its 
readers since 1978. ft is compiled from bibliographies published in Acadiensis, BC Studies, 
Canadian Ethnie Studies, the Canadian Historical Review, and the Revue d'histoire de l' Amé-
rique française, and with the help of the Annual Bibliography of Ontario History, the Anthro-
pological Index and the Population Index. In addition, a/most sixty periodica/s, a list ofwhich 
may be obtained from us, were consulted. As usual, on/y books and articles in hand have 
be en enumerated. Please bring to our attention those we may have overlooked for inclusion 
in the next bibliography. 
* Les bibliographies de 1977, 1978, 1979, 1980 et 1981 ont paru dans Histoire so-
ciale i Social His tory, XII (mai-May 1979), pp. 192-97; XIII (mai-May 1980), pp. 225-31 ; 
XIII (novembre-November 1980), pp. 487-91; XIV (novembre-November 1981), pp. 509-15; 
et XV (novembre-November 1982), pp. 489-94. 
** Candidat au doctorat en histoire, Université d'Ottawa. 
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O. Titres débordant le cadre géographique canadien-Tilles beyond the 
Canadian Geographical Frame 
BôDY, Paul. "Emigration from Hungary, 1880-1956". In Struggle and 
Hope: The Hungarian-Canadian Experience. Ed.: N.F. DREISZIGER 
with M. L. KovAcs, Paul BôoY, and Bennett KovRIG. Toronto: 
McClelland and Stewart; Ottawa: Multiculturalism Directorate, 
Department of the Secretary of State, and Supply and Services 
Canada, 1982, pp. 27-60. 
MoLTMANN, Günter. "German Emigration Overseas. History and Re-
search Problems". Deutschkanadisches Jahrbuch 1 German-Canadian 
Yearbook, VI (1981): 5-15. 
WHITING, John W. M., SooERGREN, John A., and STIGLER, Stephen M. 
''Win ter Temperature as a Constraint to the Migration of Preindustrial 
Peoples". American Anthropologist, 84, 2 (June 1982): 279-98. 
1. Canada en général-Canada in general 
ABELLA, Irving, and TROPER, Harold. None is too Many: Canada and the 
Jews of Europe, 1933-1948. Toronto: Lester and Orpen Dennys, 1982. 
Pp. xiii, 336. 
BASSLER, Gerhard P. "The 'Inondation' of British North America with 
'the Refuse of Foreign Pauperism': Assisted Emigration from South-
ern Germany in the Mid-nineteenth Century". Deutschkanadisches 
Jahrbuch 1 German-Canadian Yearbook, V (1981): 93-113. 
BEAUJOT, Roderic, and McQUILLAN, Kevin. Growth and Dualism: The 
Demographie Development of Canadian Society. Toronto: Gage, 
1982. Pp. xii, 249. 
BEAUJOT, Roderic P. "The Decline of Officiaf Language Minorities in 
Quebec and English Canada". Canadian Journal of Sociology 1 Ca-
hiers canadiens de sociologie, 7, 4 (Fall 1982): 367-89. 
BoURBEAU, Robert, et LÉGARÉ, Jacques. Évolution de la mortalité au 
Canada et au Québec, 1831-1931. Essai de mesure par génération. 
Montréal, Les Presses de l'Université de Montréal, 1982. 144 p. (Coll. 
« Démographie canadienne»' no 6). 
BUMSTED, J. M. The People's Clearance. Highland Emigration to British 
North America, 1770-1815. Edinburgh: Edinburgh University Press; 
Winnipeg: University of Manitoba Press, 1982. Pp. xvii, 305. 
DANNIN, Robert. "Forms of Huron Kinship and Marriage". Ethnology, 
XXI, 2 (April1982): 101-10. 
DRYSTEK, Henry F. "'The Simplest and Cheapest Mode of Dealing with 
Them': Deportation from Canada Before World War II". Histoire 
sociale 1 Social History, XV, 30 (novembre-November 1982): 407-41. 
FROESCHLE, Hartmut. "German Immigration into Canada. A Survey". 
Deutschkanadisches Jahrbuch 1 German-Canadian Yearbook, VI 
(1982): 16-27. 
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GLYNN, Desmond. '"Exporting Outcast London': Assisted Emigration to 
Canada, 1886-1914". Histoire sociale 1 Social His tory, XV, 29 (mai-
May 1982): 209-38. 
KAYE [KYSILEWSKY], Vladimir J., and SWYRIPA, Frances. "SeUlement 
and Colonisation". In A Heritage in Transition. Essays in the His tory 
of Ukrainians in Canada. Ed.: Manoly R. LuPUL. Toronto: McClel-
land and Stewart; Ottawa: Multiculturalism Directorate, Department 
of the Secretary of State, and Supply and Services Canada, 1982, 
pp. 32-58. 
LACELLE, Claudette. «Les domestiques dans les villes canadiennes au 
XIX• siècle: effectifs et conditions de vie». Histoire sociale 1 Social 
History, XV, 29 (mai-May 1982): 181-207. 
LACHAPELLE, Réjean, and HENRIPIN, Jacques. The Demolinguistic Situa-
tion in Canada, Past Trends -and Future Prospects. Translated from 
the French by Deirdre A. Mark. Montreal: Institute for Research on 
Public Policy, 1982. Pp. xlvi, 387. 
LAROSE, André. «Bibliographie courante sur l'histoire de la population 
canadienne et la démographie historique au Canada 1 A Current 
Bibliography on the History of Canadian Population and Historical 
Demography in Canada, 1981 ».Histoire sociale 1 Social His tory, XV, 
30 (novembre-November 1982): 489-94. 
McEvoy, F. J. "'A Symbol of Racial Discrimination': The Chine se Immi-
gration Act and Canada's Relations with China, 1942-1947". Canadian 
Ethnie Studies 1 Études ethniques au Canada, XIV, 3 (1982): 24-42. 
RAsPORICH, Anthony W. For a Better Life (Za Bolji Zivot). A History of 
the Croatians in Canada. Toronto: McClelland and Stewart; Ottawa: 
Multiculturalism Directorate, Department of the Secretary of State, 
and Supply and Services Canada, 1982. Pp. xiv, 279. 
Relevant to this bibliography is : 
- Chapter 2. "Push and Pull: The Causes of Pre-War Migration, 
1900-1914": 29-51. 
ScHULTZ, John. "White Man's Country. Canada and the West Indian 
Immigrant". American Review of Canadian Studies, XII, 1 (Spring 
1982): 53-64. 
THOMAS GEE, Ellen M. "Marriage in Nineteenth-Century Canada". Cana-
dian Review of Sociology and Anthropology 1 Revue canadienne de 
sociologie et d'anthropologie, 19, 3 (August 1982): 311-25. 
WILKINS, Russell. L'état de santé au Canada, 1926-1976. Montréal, Insti-
tut de recherches politiques, 1980. 36 p. 
L'espérance de vie comme indicateur de santé. 
---. Health Status in Canada, 1926-1976. Montreal: Institute for Re-
search on Public Policy, 1980. Pp. 36. 
Life expectancy as a health indicator. 
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2. Provinces de l'Atlantique- Atlantic Provinces 
BRooKES, Alan. "Family, Youth, and Leaving Home in Late Nineteenth-
Century Rural Nova Scotia: Canning and the Exodus, 1863-1893". 
In Childhood and the Family in Canadian History. Ed.: Joy PARR. 
Toronto: McClelland and Stewart, 1982, pp. 92-108. 
DEVEAU, J. Alphonse. «Quelques aspects de la famille en Acadie de 1670 
à 1914». Revue de l'Université Sainte-Anne, 1981, pp. 3-11. 
DoNNELLY, F. K. "Occupational and Household Structures of a New 
Brunswick Fishing Settlement: Campo bello Island, 1851". In Labour 
in Atlantic Canada. Ed.: Robert CHANTELOUP. St John, N.B.: 
University of New Brunswick at St John, 1981 , pp. 55-64. (Social Sci-
ence Monograph Series, IV). 
KENNEDY, Brenda. Marriage Patterns in an Archaic Population: A Study 
of Skeletal Remains From Port-au-Choix, Newfoundland. Ottawa: 
National Museum of Man, 1981. Pp. xv, 208. (Mercury Series. 
Archaeological Survey of Canada, Paper no. 104). 
MARSHALL, Ingeborg. "Disease as a Factor in the Demise of the Beothuck 
Indians". Culture, 1, 1 (1981): 71-77. 
MILLER, Virginia P. "The Decline of Nova Scotia Micmac Population, 
A. D. 1600-1850". Culture, II, 3 (1982): 107-20. 
NEARY, Peter. "Canadian Immigration Policy and the Newfoundlanders, 
1912-1939". Acadiensis, XI, 2 (Spring 1982): 69-83. 
STANLEY, Laurie C. C. Unclean! Unclean! Leprosy in New Brunswick, 
/844-/880 1 Impur! Impur! La lèpre au Nouveau-Brunswick de /844 
à 1880. Moncton: Les Éditions d'Acadie, 1982. Pp. 56, 59. 
3. Québec 
BoucHARD, Gérard, et RoY, Raymond. «La reconstitution automatique 
des familles et le problème des substitutions nominatives : mesures de 
rendement». Informatique et sciences humaines, 14, 56-57 (septem-
bre 1982), pp. 75-94. 
---. «Les variations nominatives dans les registres paroissiaux du 
Saguenay». Annales de démographie historique /982, pp. 353-68. 
BRADBURY, Bettina. "The Fragmented Family: Family Strategies in the 
Face of Death, Illness, and Poverty, Montreal, 1860-1885". In Child-
hood and Family in Canadian His tory. Ed.: Joy Parr. Toronto: 
McClelland and Stewart, 1982, pp. 109-28. 
BRUNET, Yves. «Évolution de la relation rang-taille dans le système urbain 
québécois entre 1871 et 1976». L'Actualité économique, 56, 4 (octobre-
décembre 1980), pp. 569-96. 
L'auteur analyse la distribution de la taille des agglomérations urbaines au Québec 
et dégage trois phases dans leur évolution. 
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CARTWRIGHT, Donald G. Official Language Populations in Canada. Pat-
terns and Contacts. Montreal: Institute for Research on Public Po licy, 
1980. Pp. xxii, 165. 
Relevant to this bibliography is: 
- Chapter II. "Process and Pattern in the Evolution of Zones of 
Contact Between Anglophones and Francophones in the Province of 
Quebec": 13-52. 
CHARBONNEAU, Hubert, et LÉGARÉ, Jacques (sous la direction de). Réper-
toire des actes de baptême, mariage, sépulture et des recensements 
du Québec ancien. Montréal, Les Presses de l'Université de Montréal, 
1982. Vol. 12: Gouvernement de Trois-Rivières, 1700-1729. XIV, 390 p. 
Vol. 13: Montréal, 1700-1729. xv, 665 p. Vol. 14: Archipel et rive 
nord du gouvernement de Montréal, 1700-1729. xv, 689 p. Vol. 15: 
Rive sud du gouvernement de Montréal, 1700-1729. xv, 569 p. 
ÙAUDELIN, Marianne, et PHILIPPE, Pierre. «L'allaitement maternel et la 
survie de la naissance à quarante ans». Canadian Journal of Public 
H ealth 1 Revue canadienne de santé publique, 71, 4 Guillet-août 1980): 
267-68. 
DICKINSON, John A. «La guerre iroquoise et la mortalité en Nouvelle-
France». Revue d'histoire de l'Amérique française, 36, 1 Guin 1982), 
pp. 31-54. 
FARLEY, Michael, KEEL, Othmar, et LIMOGES, Camille. «Les commence-
ments de l'administration montréalaise de la santé publique (1865-
1885)». HSTC Bulletin, VI, 1 Ganvier 1982), pp. 24-46, et VI, 2 (mai 
1982), pp. 85-109. 
GossAGE, Peter. "Absorbing Junior: The Use of Patent Medicines as 
Abortifacients in Nineteenth-Century Montreal". The Register, 3, 1 
(March 1982): 1-13. 
LAROCQUE, Robert. «L'introduction de maladies européennes chez les 
autochtones des xvn• et xvm• siècles». Recherches amérindiennes 
au Québec, 12, 1 (1982), pp. 13-24. 
LANDRY, Yves, et CHARBONNEAU, Hubert. «Démographie différentielle et 
catégories sociales en Nouvelle-France». In CoMITÉ INTERNATIONAL 
DES SCIENCES HISTORIQUES. Actes du XV e Congrès international des 
Sciences historiques. Vol. 4. Bucarest, Editura Academiei Republicii 
Socialiste România, 1982, pp. 1150-63. 
LA VOIE, Yolande. «Québécois et francophones dans le courant migratoire 
vers les États-Unis aux x1xe et xxe siècles». Critère, 27 (1980), 
pp. 205-19. 
LÉGARÉ, Jacques. «Le Programme de recherche en démographie histori-
que de l'Université de Montréal: fondements, méthodes, moyens et 
résultats». Études canadiennes 1 Canadian Studies, 10 (1981), 
pp. 149-82. 
LÉGARÉ, Jacques and DESJARDINS, Bertrand. "Using Computers to Re-
constitute Families: French Canadian Seventeenth-Century Families 
as an Example". In ÜENEALOGICAL SociETY OF UTAH, Proceedings 
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of the World Conference on Records. Vol. 12. Salt Lake City: Genea-
logical Society of Utah, 1980. Pp. 19. 
LINTEAU, Paul-André. «La montée du cosmopolitisme montréalais ». 
Questions de culture, 2 (1982), pp. 23-53. 
La croissance de la diversité ethnique à Montréal vue à travers les recensements de 
1825 à 1971. 
PHILIPPE, Pierre. "Twinning and the Changing Pattern of Breast-Feeding: 
A Possible Relationship in a Small Rural Population". Social Bio/ogy, 
28, 3 (1981): 167-75. 
---. "Longevity: Sorne Familial Correlates". Social Bio/ogy, 27, 3 
(1980): 211-19. 
« Le Programme de recherche en démographie historique du Département 
de démographie de l'Université de Montréal». Annales de démogra-
phie historique 1982, pp. 375-82. 
Rosv, Yves. «L'évolution économique du Québec et l'émigrant (1850-
1929)». In L'Émigrant québécois vers les États-Unis: 1850-1920. 
Éd. par Claire Quintal. Québec, Le Conseil de la Vie française en 
Amérique, 1982, pp. 8-20. 
SANTERRE, Renaud. «Masculinité et vieillissement dans le Bas-Saint-
Laurent. Notes de recherche». Anthropologie et sociétés, 6, 3 (1982), 
pp. 115-28. 
TUNIS, Barbara. "Public Vaccination in Lower Canada, 1815-1823: Contro-
versy and Dilemma". Historical Rejiections 1 Réflexions historiques, 
9, 1-2 (1982): 264-78. 
4. Ontario 
BRUNGER, Alan G. "Geographical Propinquity among Pre-famine Catholic 
Irish Settlers in Upper Canada". Journal of Historical Geography, 
8, 3 (July 1982): 265-82. 
ÜAFFIELD, Chad. "Boom and Bust: The Demography and Economy of the 
Lower Ottawa Valley in the Nineteenth Century". Canadian His-
torical Association 1 Société historique du Canada. Historical Papers 1 
Communications historiques 1982: 172-95. 
---. "Schooling, the Economy, and Rural Society in Nineteenth 
Century Ontario". Childhood and Family in Canadian His tory. Ed.: 
Joy Parr. Toronto: McClelland and Stewart, 1982, pp. 69-92. 
GILLET, Chantal. « Le Nord-Est ontarien vers 1900: une vue statistique». 
In Aspects du Nouvel-Ontario au XIX' siècle. Vol. II. Sudbury, Uni-
versité de Sudbury, 1981, pp. 22-49. 
HousTON, Cecil J., and SMYTH, W.J. "The Irish Abroad: Better Ques-
tions through a Better Source, the Canadian Census". Irish Geogra-
phy, 13 (1980): 1-19. 
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KALBACH, Warren E. Historical and Generational Perspectives of Ethnie 
Residential Segregation in Toronto, Canada 1851-1971. Toronto: 
Centre for Urban and Community Studies, University of Toronto, 
1980. Pp. 32. (Research Paper no. 118). 
KAPRIELIAN, Isabel. "Immigration and Settlement of Armenians in 
Southem Ontario: the First Wave". Polyphony, 4, 2 (Fall-Winter 
1982): 14-27. 
LINDSTROM-BEST, Varpu. The Finnish Immigrant Community of Toronto, 
1887-1913. Toronto: Multicultural History Society of Ontario, 1979. 
Pp. 70. (Occasional Papers in Ethnie and Immigration Studies). 
McCLEAN, Marianne. "Peopling Glengarry County: the Scottish Origins of 
a Canadian Community". CANADIAN HISTORICAL AssociATION 1 
SociÉTÉ HISTORIQUE DU CANADA. Historical Papers 1 Communica-
tions historiques 1982: 156-71. 
Wmms, Randy William. "Pioneer Life on the Bay of Quinte: An Evalua-
tion ofGenealogical Source Data in the Study of Migration". Canadian 
Geographer 1 Le Géographe canadien, XXVI, 3 (Fall 1982): 273-82. 
5. Provinces de l'Ouest- Western Provinces 
BAUREISS, Gunter, and DREIDGER, Leo. "Winnipeg Chinatown: Demo-
graphie, Ecological and Organizational Change, 1900-1980". Urban 
His tory Review 1 Revue d'histoire urbaine, X, 3 (February 1982): 
11-24. 
EBERHARDT, Elvire. ''The Growth of the German Population in Medicine 
Hat, Alberta, from 1885 to the Present". Deutschkanadisches Jahr-
buch 1 German-Canadian Yearbook, VI (1982): 62-65. 
ÜIBSON, James R. "Smallpox on the Northwest Coast, 1835-1838". BC 
Studies, 56, (Winter 1982-83): 61-81. 
KovAcs, Martin L. "From lndustry to Farming". Hungarian Studies Re-
view, VIII, 3 (Spring 1981): 45-60. 
The circumstances surrounding the re-migration to Canada at the turn of the century 
of Hungarian emigrants to the United States. 
SoLBERG, Carl E. "Peopling the Prairies and the Pampas: The Impact of 
Immigration on Argentine and Canadian Agrarian Development, 
1870-1930". Journal of Interamerican Studies and World Affairs, 24, 
2 (May 1982): 131-61. 
6. Nord canadien- Canadian North 
RoTH, Eric. "Historie Population Structure of a Northem Athapaskan 
Bush Community: Old Crow Village, Yukon Territory". Arctic 
Anthropology, 18, 1 (1981): 33-43. 
---. "Historie Fertility Differentiais in a Northem Athapaskan Com-
munity". Culture, Il, 2 (1982): 63-75. 
